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Ugyanezt a módszert alkalmaztuk az ösz-
szeadásnál és a kivonásnál is, így: 
2 negyed+ 1 negyed = 
két piros mellé tet tünk egy pirosat, 
összesen van három piros, azaz 
= 3 negyed. Leírtuk: 
4 4 4 
Mindig használtuk a pontos, szabatos elne-
vezéseket, de először színekben beszéltünk! 
Így egyetlen egy esetben sem fordult elő az 
a hiba, hogy a számlálókat is, és a nevezőket 
is összeadják, illetve kivonják a tanulók. Ad-
dig, amíg biztosan nem ment ez a két alap-
művelet, minden esetben „ki kellett rakni" 
a műveleteket a megfelelő körcikkekből. 
A vegyes számokkal végzett összeadás 
nagyon könnyen ment, miután a tanulók 
l á t t á k a vegyes számokat. Nem okozott 
különösebb problémát az ilyen típusú kivo-
nás sem: 
'4-4= 
mert „előttük voltak a számok". Azonnal 
látták a tanulók, hogy a 2/<ret csak akkor 
tudjuk elvenni, ha a kisebbítendő egyik egé-
szét felbontjuk negyedekre. 
Miután így biztosan ment ez a két alap-
művelet minden tanulónak, a következő fel-
adatot kapták: 
í + Í - : 
Néhányan azonnal felugrottak, hogy ezeket 
nem lehet összeadni, „mert nem - egyforma 
színűek". Többen azonban a vegyes számokra 
gondolva a „vöröset beváltották 2 pirosra, 
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így három pirosuk lett, azaz - az összeg —." 
Csupán olyan különböző nevezőjű törteket 
adtunk össze, vontunk ki egymásból, ame-
lyeket „egyszínűvé" tudtunk alakítani, ki-
rakni. A felmérések szerint az év végén a 
tánulók 73°/o-a tudott így különböző neve-
zőjű törteket összeadni, illetve kivonni. Az 
egyenlő nevezőjű törtek összeadásának és 
kivonásának felmérési eredménye: 97%, ill. 
94«/o. 
A tanítás módszerében az az elv vezetett, 
hogy a tanulók minél több konkrét tapasz-
talattal rendelkezzenek, l á s s á k a törteket, 
vegyes számokat. Éppen ez;ért csak a tanu-
lók vágták, rakosgatták a törteket demonst-
rációs szemléltetés nélkül. A táblára csak 
az került, amit a tanulók is leírtak a füze-
tükbe. Így minden tanuló dolgozott, s a 
tábláról való másolást minimálisra csökken-
tettük, mivel előzőleg mindent „kiraktunk". 
A témakör első óráinál kis lemaradás mutat-
kozott, ami aztán megtérült, sőt még ma-
radt idő a különböző nevezőjű törtek össze-
adásának, kivonásának megismerésére és be-
gyakorlására. 
A módszertani kísérletet a nyíregyházi 
Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Is-




I. AZ ÉLŐVILÁG ÉS A MEZŐGAZDASÁGI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK 
KÖZÖTTI KONCENTRÁCIÓ 
A Tanterv utasítási része írja az élővilág 
tanításához: 
„A tanulók ismeretszerző munkáját nagy-
ban megkönnyíti a többi tárgyakban tanultak 
tudatos felhasználása. Legszorosabb a kap-
csolat tantervileg is a mezőgazdasági gya-
korlati foglalkozásokkal. Az új tanterv a 
két tárgy oktatásán keresztül biztosítja a leg-
jobban a biológiai alapismeretek, a mező-
gazdasági ismeretek, a manuális készségek 
kialakítását." (477. oldal) 
Ezen kívül számos, fontos direktíva hívja 
fel a figyelmet a fenti két tárgy közötti kon-
centráció fontosságára, szükségességére. Mun-
kaközösségünk a két rokon tárgy koncent-
rációjának gyakorlati megvalósítását, ered-
ményességét, hatékonyságát tette vizsgálat' 
tárgyává. 
Aktív együttműködés alakult a Tanár-
képző Főiskola és a Gyakorló Iskola mun-
kaközösségei között. 
— Alaposan tájékozódtunk a két tárgy 
konkrét tantervi célkitűzéseiről, anya-
gáról és követelményrendszeréről. 
— Számbavettük, hogy hol előzi meg és 
készíti elő az Élővilág tananyagát a 
mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás 
tananyaga. 
— Megvizsgáltuk, hogyan tudják haszno-
sítani az élővilágban szerzett ismerete-
ket a mezőgazdasági gyakorlati foglal-
kozáson. 
— Időközönként véleménykérdés — véle-
ményadás, valamint tanácskérés — ta-
nácsadás céljából tapasztalatcserét tar-
tottunk. 
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Vizsgálódásunkból az élővilág tantárgy „A 
talaj és talajművelés" c. tárgykörének 7. osz-
tályos tananyagával kapcsolatosan adjuk köz-
re tapasztalatainkat. 
A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok 
anyaga 5. és 6. osztályban megelőzi és elő-
készíti a 7. osztályban tanítandó fenti tárgy-
kör ismeretanyagát. Ezzel elkészítette és 
megalapozta az élővilág tantárgyban a joga-
lomalkotást, hiszen a szemléleten alapuló is-
meretek, tapasztalatok, élmények elég szi-
lárdak, lehet rájuk építeni, tovább lehet fej-
leszteni. A gyakorlókertben megfigyelték és 
elemezték a tanulók a talaj rétegezettségét, 
a talaj elkülönülését művelt és nem művelt 
részre, az altalaj kőzetanyagát, a talajrétegek 
színben való elkülönülését. Megfigyelték a 
barázdákat, talajforgatás közben, megbeszél-
ték annak részeit és későbbiek során ugyan-
azt tet ték a nagyüzemben tett látogatás al-
kalmával a gépi szántáson. 
Komposztot készítettek és látták, hogyan 
lehet hasznosítani a növényi hulladékot, ros-
tálták, előkészítették a melegágyi lombföl-
det. Megtanulták azt is, hogy mi a humusz, 
mely mint fontos tápanyag, a talaj termé-
kenységének fokmérője. Megismerték a ter-
mészetes szerves trágyák közül az istállótrá-
gyát és a komposztot, a mesterséges trágyák 
közül a legismertebbeket, mint egyoldalú 
műtrágyákat, így a pétisót, szuperfoszfátot, 
és kálisót, továbbá néhány talajjavító anya-
got is. Foglalkoztak fészektrágyázással és an-
nak alkalmazási módjával. 
Tanulókísérletekkel egybekötve készítették 
elő az élővilág ismeretanyagát: vizsgálták a 
talajokat, így a homok, agyag, vályog és lösz 
talajt. Megfigyelték a morzsalékos szerke-
zetű talaj jó tulajdonságait. A talaj alkotó 
részeit ülepítéssel vizsgálták és így láthatták, 
hógy hogyan különülnek el a nehezebb és 
könnyebb szerkezetű anyagok. 
Tanulókísérleteket végeztek a fészektrá-
gyázás eredményeinek kimutatására. Egy-két 
növényen a szerves és műtrágya különböző 
és együttes hatását figyelték, s az eredmé-
nyékről folyamatos feljegyzéseket vezettek. 
Az egyes művelési módokban való jártas-
ságok, készségek kialakítása az 5. és 6. osz-
tályokban általában a munkaeszközök meg-
ismerésével, helyes kezelésével és a munka-
folyamatok — vagy azok részeinek — tech-
nikájával, helyes elvégzési módjával kapcso-
latosak. 
Az élővilág az alábbi műveletek elvégzé-
sében szerzett készségeket tudta praktikusan 
értékesíteni, majd behatóbban továbbfejlesz-
teni: lazítás, porhanyítás, felszínegyengetés, 
talajtömörítés, simítózás, keverés, fejtrágyá-
zás, komposzttelep kezelése, trágyakihordás, 
teregetés, beásás, mechanikai gyomirtás. A 
tanulók folyamatában látták és végezték ve-
tés alá a talajelőkészítési munkákat. Manuá-
lis készségük úgy fejlődött, hogy a gyakor-
latok végzésében jártasságot szereztek. A 
kézi talajforgatás alkalmával megfigyelték a 
mélyforgatás munkálatait is. Az így szerzett 
ismeretek alapján az elmélet a gyakorlatban 
úgy realizálódott, hogy felismerték a kör-
nyezetükben előforduló talajfajtákat, gyom-
növényeket. Talajgyűjteményt készítettek a 
szertár részére. A talajművelés eszközeit is 
megismerték, s jártasságot szereztek azok 
helyes használatában. 
Az üzemlátogatások összehasonlítási alapot 
adtak a kisüzemi művelési eszközök és fej-
lett gépi berendezéssel végzett nagyüzemi 
munkafolyamatok közötti különbségek meg-
láttatására. 
Megtekintették a tanulók az őszi munkák 
végzését, megismerték a gépeket és azok tel-
jesítményét. Alkalmuk nyílt megfigyelni a 
trágyatelepet, trágyakazlat, más néven szar-
vast. Helyes fogalmuk alakult ki, a trágyáié 
felfogásáról, hasznosításáról. Kirándulást tet-
tek egy öntözéses nagyüzemi kertészetbe, és 
itt láthatták az öntözési módokat, az igénye-
sebb növények ápolási munkáit, a gépi pa-
lántázást, a kultivátorozást. Üzemlátogatás 
alatt összehasonlították a kis- és nagyüzem 
közötti különbségeket, észlelték a nagyüzem 
jobb, ésszerűbb, eredményesebb munkafolya-
matait, gépeit és hogy hogyan vált az em-
ber munkája könnyebbé a gépek segítségé-
vel. 
Az Élővilág tanítása közben ismerni kel-
lett a tanulók tájékozottsági. fokát , az él-
ményeiket, felhasználtuk a már meglevő is-
mereteket, hasznosítottuk, elmélyültebben, 
tudatos tevékenységgel tovább bővítettük. 
Hogyan? Asszociációs kapcsolatot teremtet-
tünk a már ismert, látott, hallott, és elvég-
zett, de be nem fejezett anyagrészekkel, jár-
tasságokkal, készségekkel. 
Ezeket felidéztük, elmélyítettük és tovább-
fejlesztettük. Szükségszerű' követelmény ez 
az oktató-nevelő munkában, hiszen a szocia-
lista társadalom a mai életre való felkészí-
tést igényli, de nem kevésbé a technika és 
tudományok fejlődési tempója is. 
A mezőgazdaság a népgazdaság szerkeze-
sének a történetét nemcsak elméleti . síkon 
földművelést és állattenyésztést. A ket tő egy-: 
ségét, egymásra utaltságát, eredményeinek 
egymástól való függését is megláttattuk tanu-
lóinkkal. 
Életközeibe hoztuk azokat a természeti 
törvényeket, amelyek hatással voltak és van-
nak a mezőgazdaságra. Pl. a talaj keletkezé-
sének a történetét nemcsak elméleti síkon 
ismertettük meg az első órán, hanem a ta-
nulók végezték a kísérleteket, amellyel be-
mutattuk a keletkezés egymást követő fá-
zisait. 
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Ismert már a mezőgazdasági ismeretek 
anyagából a talaj rétegeződése, a kőzetek, és 
a talaj közötti különbségek, a talajszerkezet 
és a humusz fogalma. Ezen meglevő tárgyi 
ismeretek felhasználásával és továbbfejlesz-
tésével tanulták meg a talaj keletkezését, a 
fizikai, kémiai és biológiai mállás folyama-
tát. 
Kísérletek beiktatásával, tanári irányítás-
sal, de a tanulók aktív közreműködésével 
bemutattuk a történelmi időkben végbement 
és ma is folyamatban levő fizikai mállást, az 
aprózódást (kőzet hevítése, lehűtése . ..). A 
mesterséges adottságok között folyó kémiai 
mállást (mészkődarabok + sósav . . . ) és a bio-
lógiai mállást az alacsonyabbrendű növé-
nyek (moszatok, zuzmók, mohok) talaiképző 
hatását szemlélet, ill. képzetek alapján tettük 
érthetővé. Ezzel bemutattuk azt is hogyan 
vált a természetben a kőzet anyaga termő-
képes talajjá, és azt, hogy a talajképződés —r 
mint természetben lejátszódó jelenség — a 
ma is fennálló okok következtében állandó 
folyamat. 
Tanulókísérletekkel kimutattuk a talaj 
élettelen alkotórészeit, (víz, levegő, kőzet) és 
a szerves alkotórészek közül a humuszt. A 
látottak alapján való következtetések, ok-
keresések láncolatában már meg is tudták 
magyarázni a tanulók, hogy miért és hogyan 
változik még ma is a talaj. 
A második egységnél a begyűjtött minták 
alapján vizsgáltuk a talajokat, szerkezetük 
szerint a következő szempontok alapján: 
alkotórészek aránya, nagysága, — humusz-
tartalom és a részecskék tapadása, továbbá 
fizikai tulajdonságaik. 
A különböző talajok vízgazdálkodó ké-
pességének (vízvezető, vízszívó és raktározó) 
vizsgálatát kísérletekkel és ezekhez kapcso-
lódó megfigyelési feladatokkal tettük érzé-
kelhetővé. Megfigyelhettük, melyik talaj ve-
zeti a leggyorsabban a vizet, melyiknek mi-
lyen a vízszívó ereje, s melyik tárolja leg-
tovább a nedvességet. A megfigyelések, kí-
sérletek alapján összefüggést találtak a talaj 
termőképessége és talaj szerkezeti sajátossága 
között, s belátták, hogy a korszerű földmű-
velés szükségszerűen megköveteli a biztos 
agrotechnikai ismereteket, a jó szaktudást. 
A talajművelés és eszközei c. anyagot ket-
tős óra beállításával valósítottuk meg. Egyik 
órán a közeli állami gazdaságban szemléltet-
tük a nagyüzemi talajművelés eszközeit. Ezt 
a módot célravezetőnek tar tot tuk, mert 
munka közben szereztek tapasztalatokat a 
tanulók. A második, azaz a feldolgozó óra 
lényege a tanulmányi kirándulások, üzem-
látogatások tapasztalatai tényeinek, a meg-
előző osztályokban szerzett ismereteknek, él-
ményanyagoknak- a felelevenítése, rendszere-
zése, valamint munkamódok tudatosítása, el-
mélyítése, ok-okozati összefüggések meglát-
tatása. 
Nem lebecsülendő az a meglevő tudás-
anyag és tapasztalat, amelyet a mezőgazda-
sági ismeretek és gyakorlatok óráin szereztek 
a tanulók, amelyről az előző részekben em-
lítést tet tünk. 
A gyakorlókertben végzett és nagyüzem-
ben látott talajművelés konkrét alapot szol-
gáltatott ahhoz, hogy a talajművelés kifeje-
zésének általános értelmezését tudatosítani 
tudjuk az élővilág órán. 
A talajerő elég elvont fogalom. Olyan 
értelemben került megvilágításra, hogy no-
minális meghatározással te t tük érthetőbbé. 
(Talajerő: = talaj termőereje = termőké-
pessége). 
Arról, hogy miért gyengül „szegényedik", 
„soványodik" a talaj évről évre, élményünk 
tapasztalatunk volt már, hiszen a gyomok 
káros hatását észrevették a gyakorlókertben. 
A tápanyag-elvonás, vízelszívás, beárnyéko-
lás káros hatását a kultúrnövények növe-
kedésére, terméshozamára vonatkoztatva lát-
tat tuk meg. Ebből adódóan a talajművelés 
céljának megértetését is elősegítettük, mert 
a , tanulók belátták, hogy a talajművelés a 
talajszerkezet megjavítását, helyreállítását, a 
talajerő fenntartását, és á termesztett nö-
vények termőképességének, terméshozamá-
nak a fokozását is célozza. 
Következetesen rámutat tunk az agrotech-
nikai ismeretek fontosságára, a művelési mó-
dok munkálatainak jelentőségére, de arra is, 
hogy csak az idejében és jól végzett talaj-
műveléssel érjük el a várható több termést. 
Két óra állt rendelkezésünkre. „A trágya" 
és „A trágyázás" c. téma feldolgozására. 
Számbavettük a már meglevő ismereteket 
a szerves és szervetlen trágyákról, a trágya • 
helyes kezeléséről, tárolási formáiról. 
Komoly ismeretbázisra, támaszkodhattunk, 
melynek hatványozott mértékben növeke-
dett a tartalma, mert biológiailag is tudato-
sítottuk, hogy a növények a tápanyagokat 
a talajból szerzik, s életfenntartásukhoz a 
folyamatosan elfogyasztott tápanyagot pó-
tolni kell. Szó volt arról is, hogy mely talaj-
fajtának mennyit, milyen gyakran, milyen 
mélységben kell adagolni a trágyát és mely 
növények a trágyakedvelők,' trágyatűrők, és 
nem trágyaigényesek. 
Felelevenítettük azt is, hogy mely talajo-
kon, mely növények alá, milyen trágyát ada-
goltak a gyakorlókertben. 
A trágyázás munkálatait kézi erővel vé-
gezték, de látták már ezeket a nagyüzemek-
ben is. Nem volt nehéz megérteni, hogy 
miért kell a három munkálatnak (kihordás, 
szétteregetés és beforgatás) azonnal követ-
nie egymást, s hogyan történik a leggyor-
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sabban és legeredményesebb módon ma a 
nagyüzemben. 
A baktériumok óriási tömegére, fontos te-
vékenységükre a biológiai órán mutat tunk 
rá, s így értették meg a tanulók hogyan 
lesz a szerves anyagból humusz. A pillangó-
sok talajjavító hatását a talaj nitrogénben 
való gazdagítása jelenti, melyből következ-
tettek arra,- mi a jelentősége a zöldtrágyá-
zásnak s miért nem trágyaigényesek a pil-
langósok, miért lesz utánuk bő termés. 
A műtrágyák ismerete mellett azok ha-
tását is megvilágítottuk. Melyik hat a lomb-
növekedésre, melyik a magképződésre, me-
lyik a gyökerekre, gumók, fejlesztésére. 
összefoglaltuk a trágyázás többirányú je-
lentőségét is, és felidéztük azokat a tapasz-
talatokat, amelyeket a szerves trágyázással 
kapcsolatosan végeztek a gyakorlókertben. 
A trágyázás fontosságát belátva megvilágo-
sodott az a kapcsolat, amely a mezőgazda-
ság két ága: a földművelés és állattenyésztés 
között fennáll, s ez kölcsönösen elősegíti a 
terméshozam növekedését és indokolja az 
állattenyésztés fokozásának fontosságát. , 
A tárgyköri ismétlő órán ú j szempontok 
szerint az összefüggésekre igyekeztünk rá-
mutatni. (Élővilág tárgyon belüli, témakörön 
belüli a mezőgazd. ismeretekkel, fizikával, 
kémiával való koncentráció alapján.) Az 
anyagot a nagyüzemi gazdálkodás szemszö-
géből vizsgáltuk úgy, hogy a természeti tör-
vények érvényesülését és az embernek ehhez 
kapcsolódó tervszerű tevékenységét dombo-
rí tottuk ki. 
Az élővilág órán szerzett ismeretek hatása 
a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás anya-
gára. 
A jól megalapozott biológiai oktató-nevelő 
munka eredménye az lett, hogy a munka-
folyamatokat, a technikai műveleteket tuda-
tosabban végezték a tanulók. Pl. a talajlazí-
tásnál pontosabb, minőségileg teljesebb mun-
kára törekedtek, mert előzőleg az élővilág 
órán megértették, hogy az összetömődött 
talajréteget fel kell lazítani, mert így fokoz-
zuk a talaj vízvezető és víztároló képessé-
gét, sőt a hőgazdálkodást is. Ezzel a növé-
nyek gyökere számára, a talajban élő élő-
lényeknek, de főleg a talajbaktériumoknak 
levegőt jut ta tunk stb. 
Amit a tanulók a gyakorlókertben vé-
geztek, az a kisüzemi munkával kapcsolatos 
talajmunka és növényápolási munka. Az ag-
ro- és zootechnikai eljárások alkalmazását a 
nagyüzemben szemlélhették. 
Tapasztalatunk szerint ajánlatos az. üzem-
látogatásokat komplex módon szervezni és 
levezetni. Természetesen igen előnyös, ha a 
két tárgy tanmenetének készítésekor gon-
dolnak erre a tanárok. A nagyüzem eszkö-
zeivel, munkagépeivel való, megismerkedés 
mellett tanulóink látták, hogyan lesz köny-
nyebb az ember munkája azáltal, hogy ész-
szerű módon tervez, gépesít. Kapcsolatba 
kerültek a munkással, aki tervszerűen, fele-
lősségteljesen, tudatosan és szakértelemmel 
végzi munkáját . Megtanulták becsülni a 
munkát, s ezzel együtt a munka által létre-
hozott javakat is. Azt is belátták, hogy a 
munka teremti meg az értéket. 
összefoglalva elmondhatjuk, hogy a kon-
centráció korántsem mondható ilyen haté-
konynak minden tárgykörön belül. Fontos-
ságát, szükségszerűségét világnézeti okok, va-
lamint az oktató-nevelő munka teljessége is 
indokolja, ugyanis a koncentráció megvaló-
sítása didaktikai követelmény is. 
A külvilág élettelen és élő tárgvai, objek-
tumai, a világ sokoldalú jelenségei összefügg-
nek egymással, ezért oktatásuk kölcsönha-
tásukban válik szilárd ismeretté, s érlelődik 
a tanulókban teljesítményképes tudássá. 
Az oktató-nevelő munkának fontos fel-
tétele a koncentráció megteremtése, de csak 
eszköz az egység kialakításához. 
' A mezőgazdasági ismeretek és gyakorla-
tok, valamint az élővilág tananyagán keresz-
tül nemcsak ismeretek, jártasságok, készsé-
gek alakulnak a tanulókban, hanem-mélyebb 
érzelmi-értelmi alapokon alkotóbb kapcso-
latba kerülnek a mezőgazdasági termelőmun-
ka folyamataival. A későbbiek folyamán ez 
serkentheti, segítheti és irányíthatja pálya-
választásukat is. 
Dl. Nagy Sándor—Ballai Antalné 
Nyíregyháza, Tanárképző Főiskola 
SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK 
A LENIN CENTENÁRIUMRA ÉS HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 
' 25. ÉVFORDULÓJÁRA 
1970 tavasza nagy jelentőségű évfordulók 
ideje. A világ századik évfordulóját ünnepli 
Lenin születésének, mi pedig 25. évfordulóját 
hazánk felszabadulásának. 
E két nagy jubileum különleges alkalom 
arra, hogy még jobban megérthessük és meg-
értethessük a lenini életmű történelmi nagysá-
gát, hazánk történelmi sorsfordulójának jelen-
tőségét. 
Nevelőinkre nagy és nemes feladat vár az 
évfordulók méltó megünneplését illetően. A 
feladatok megoldásához azzal kíván a 
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